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Núm. 86. Miércoles 19 de Enero de 188^ fJW¡>\ m ^ cénts. número, 
boletín 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los mimeros del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se íije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
dei número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservarlos BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demac ión que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
-raya3a3Q'j-ja"" 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 cént imos el trimestre y 12 pesetas 50 cént imos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscr ic íon . 
N ú m e r o s sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parta no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de íus 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
un real, por cada l ínea de inserción. 
PARTE OFICIAL, 
(Gaceta del 16 de Enero) 
MESimCIA DEL CONSEJO IIE IIINISTROS. 
S S . M U . el R e y D . Alfonso y la 
Reina Doña Mavia Cr is t ina (Q.D.G.) 
», c o n t i n ú a n en esta Corte s in novedad 
en su importante salud. 
De ig-ual beneficio gozan S u A l -
teza l a S e r e n í s i m a Sra . Infanta he-
redera Doña María de las Mercedes, 
y S S . A A . R R . las Infantas D o ñ a 
Mar ía Isaíiel , D o ñ a Mar ía de l a Paz 
y D o ñ a Mar ía E u l a l i a . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ÓltDElV PÚBLICO. 
C i r c u l a r — N ú m . 8 » . 
E l S r , Golernaior civil de Pakn-
cia en telégraim de ayer me dice lo s i -
guieníe: 
Ruego á V . S. dé ó rdenes opor-
tunas para la busca y captura de u n 
sugeto de oficio (juinquillero y de 
las señas personales que se expre-
san i con t inuac ión , que so supone 
y a con una mujer; así como de otro 
alto moreno que le a c o m p a ñ a b a , 
l leva maii ta encamada con borlas 
del mismo color, s in que puedan 
darse sus señas ; cuyos sugetos r e -
clama Jefe de l a Guardia c i v i l como 
conocidos entre los 18 hombres que 
cometieron e l robo de Castri l lo de 
Don Juan y casa de D . Maximino 
Hortelano. 
Señas del ¡uinqnilkro. 
Estatura regular, c o n s t i t u c i ó n 
fuerte, pecosoVle viruelas, ojos un 
poco hundidos, ves t í a p a n t a l ó n do 
pana rayado oscuro y un poco 
abierto en l a parte superior do a m -
bas piernas y casi nuevo, calzaba 
alpargatas. 
Lo que lie dispuesto Hacer público, 
por medio de este periódico oficial, en-
cargando dios Seriares Alcaldes, Guar-
dia civil, cuerpo de. Orden púllico y 
demás agentes de mi autoridad, que 
proceda» a la. busca y captura de diclios 
sugetos poniéndolos á MÍ disposición 
caso de ser lialidos 
León 18 Se Enero de 1881. 
E l QolicnmAoi'. 
(¡¡crúiiliuv Ifiluij y Snlvt'i. 
SECCION DE FOMENTO. 
Fcn-o-curriles.—Servidumbres. 
A los efectos provenidos eu el ar-
t ículo 8." del Rea l Decreto de 14 de 
Junio do 1874, se hal lan expuestos 
al públ ico por t é r m i n o de 30 dias en 
las Sec re ta r í a s de los A y u n t a m i e n -
tos de Pouferrada, Bembibro y Con-
gosto, los expedientes de servidum-
bres públ icas interceptadas por el 
ferro-carril de Falencia á Ponferra-
da, en los t é rminos de Ponferrada, 
San M i g u e l de las Dueñas , A l m ú z -
cara y San R o m á n , correspondien-
tes á los municipios arriba expresa-
dos; á fin de que las Corporaciones y 
particulares que so crean perjudi-
cados puedan exponer lo que ten-
gan por convenionte dentro del p l a -
zo marcado 
León 17 de Enero de 1881. 
£1 Ooliornndov, 
(•crúnhtio BfiiiiH y Salvó. 
D O N GERÓNIMO R I U S Y SALVÁ, 
CONDECORAOO CON LA GRAN CHUZ DE 
LA REAL Y AMERICANA ÓRDEN DE 
ISABEL LA CATÓLICA, CABALLERO DE 
LA MILirAR DE SAN HERMENEGILDO 
Y GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago sabor: Que por D . Justo R o -
d r í g u e z do Rada, vecino de esta 
ciudad, so ha presentado en l a Sec -
ción de Fomento de este Gobierno 
de provinca eu el dia de hoy, del 
mes de la fecha, á las once de su 
m a ñ a n a , una solicitud do registro 
pidiendo veinte pertenencias de 
l a mina de elect rum, hierro y 
otros l lamada WiUon nim. 21, s i ta 
en t é r m i n o del pueblo do Puente de 
Domingo Florez, Ayuntamiento del 
mismo nombre, y l inda á todos aires 
con terreno c o m ú n ; hace l a desig-
n a c i ó n de las citadas veinte perte-
nencias en l a forma siguiente: Se 
t o m a r á por punto de partida l a 
in t e r s ecc ión entre e l camino real 
do Pombriego al puente Caleya de 
V e g a de Pozo y arroyo de Catol la 
de R igue i r a , sito en l a parroquia de 
San Bar to lomé , Ayuntamien to do 
Puonte de Domingo Florez, y desdi! 
dicho punto se uicdiváu al 10. 300 
metros para colocar l a pr i mera es-
taca; do esta a l N . 400 metros para 
colocar l a segunda; de esta al O . 
500 metros para colocar l a torcera; 
de esta a l S. 400 metros para co lo -
car l a cuarta y de esta á l a primera, 
ó sea al punto do par t ida en direc-
ción E . 200 metros, c e r r á n d o s e asi 
el pe r íme t ro de las veinte perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depós i to prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presento s o l i -
c i tud , s in perjuicio de tercera: lo 
que se anuncia por medio del pre-
sento para que en el t é r m i n o de se-
senta dias contados desde l a fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren cor. derecho a! 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n proviene el art iculo 24 de l a 
ley de mine r í a vigente. 
León 10 de Enero de 1881. 
# 
PROVINCIA D E L E O N . 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
ESTADO del precio medio que fian alcanzado en esta provincia los artículos de consumo durante el mes de Diciembre último. 
• m 
P U E B L O S . 
As torga 
L a B a ñ e z a 
L a Vec i l l a 
León 
M u r í a s de Paredes. . 
Ponferrada. . . . 
H i a ñ o 
Sahagun 
Valenc ia de D . J u a n . 
Vil lafranca del Bierzo. 
TOTAL. . . 
Precio medio getwal. 
ITectólitro. 
Triso. 
Ptas. Cs: 
18 45 
16 65 
19 50 
17 57 
21 75 
18 92 
21 62 
19 05 
18 08 
23 42 
195 01 
19 50 
CMa. 
Pías. Cs. 
12 10 
8 88 
9 25 
9 01 
13 75 
11 35 
13 51 
11 71 
6 25 
11 16 
105 97 
10 59 
Centeno. 
Ptas. Cs. 
15 50 
11 24 
12 60 
11 26 
15 50 
16 13 
12 61 
12 61 
12.05 
14 89 
134 39 
13 43 
lita. 
Ptas. Cs 
(¡arbauos. 
Pts. Cs. 
LEGUMBRES. 
Xilógramo. 
Arroi... 
Pts. Cs. 
» 46 
» 69 
• 75 
» 87 
» 85 
» 84 
» 78 
» 78 
» 65 
» 69 
7 36 
73 
» 65 
» 64 
» 66 
» 60 
» 75 
» 75 
» 80 
» 69 
» 65 
» 71 
6 90 
- Aceite. 
Pts. Cs. 
Tino. 
Pts. Cs, 
1 13 
1 23 
1 05 
1 11 
1 25 
1 11 
1 19 
1 20 
1 25 
1 19 
11 71 
69 1 17 » 37 
igiatdienlt 
Pts. Cs. 
42 
37 
50 
37 
50 
25 
43 
31 
30 
30 
3 75 9 47 
94 
CARNES. 
Kilógramo. 
Tata. 
Pts. Cs. 
Carnero. 
Pts. Cs. 
» 90 
» 92 
» 60 
1 09 
» 90 
» 92 
> 69 
1 09 
> 80 
» 81 
8 62 
86 
Totino. 
Pts. Cs. 
8 62 
1 75 
2 09 
2 17 
2 17 
2 10 
1 63 
1 96 
2 17 
2 10 
1 63 
19 77 
1 97 
te trigo. 
Pts. Cs. 
Di eetala. 
Pts. Cs. 
05 
05 
05 
04 
08 
09 
06 
04 
02 
08 
56 
04 
05 
05 
04 
06 
09 
04 
04 
02 
08 
51 
» 05 » 05 
RESUMEN". 
( M á x i m o . 
' ( M i n i m o . 
T Í Máx imo . 
' ' ( M í n i m o . 
HecíóUtro. 
Pesetas. Cs. 
23 42 
16 65 
13 75 
6 25 
LOCALIDADES. 
Villafranca del Bierzo. 
L a BaOeza. 
Mirrias de Paredes. 
Valencia de D . Juan . 
León 12 de Enero de 1881.—El Jefe de la Administración provincial de Fomento, Ignacio Herrero y Abia.-
nador, GERÓNIMO RIUS y SALTA . 
-y." B.°—El Gober-
COMISION PROVINCIAL. 
E X T R A C T O DE LA S E S I O N 
DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 1880. 
Presidencia del Sr . P é r e z Fernandez. 
Abier ta l a sesión á las once de l a 
m a ñ a n a con asistencia de los se-
ñ o r e s Molleda, U r e ñ a , R o d r í g u e z 
Vázquez y López de Bustamaute, 
una vez leída el acta de l a anterior 
fué aprobada. 
Se e n t r ó en l a ó rdeu del dia con 
la lectura do las incidencias del 
reemplazo que fueron resueltas c u 
la forma s iguiente : 
M A G A Z . 
Ju l i án García y G a r c í a . — A l i s t a d o 
en el reemplazo de 1878, le dec laró 
el Ayuntamiento eu l a r ev i s ión p e n -
diente del certificado de exis tencia 
de su hermano en el ejercito. R e -
cibido el documento A que se refiere 
el arfc. 128 de l a l e y de reemplazos 
do 30 de Enero de 1856, aplicable á 
este llamamiento, y resultando de 
l a misma, que si bien e l hermano 
del recluta, llamado Cipr iano, fué 
quinto por el reemplazo de 1874 y 
c u m p l i ó su compromiso en 9 de D i -
ciembre de 1878, no se le expidió 
l a l i cenc ia á. consecuencia de no 
haberse recibido orden: a l efecto, l a 
Comisión, considerando que cu l a 
época seña lada en la regla 7." ar-
t ículo 77 de l a ley citada, se ha l l a -
ba el soldado de que se trata, s i r -
viendo personalmoute en el E j é r -
cito por cuya razón os aplicable a l 
recluta l a excepc ión que en los 
reemplazos anteriores le fué otor-
gada, y considerando que no de-
pendiendo de su voluntad l a pe rma-
neneia en las filas, sino del estado 
excepcional de l a Isla de Cuba, no 
hay t é r m i n o s hábi les para negarle 
el beneficio que l a l ey lo otorga, 
a c o r d ó declarar temporalmente e x -
cluido del servicio act ivo á Ju l i án 
Garc ía y Garc ía . 
L A MAJÚA. 
B e r n a b é Fernandez y G a r c í a . — 
Notificado en forma el representan-
te legal de este interesado eu 12 do 
Mayo y 18 de Octubre ú l t imos a 
fin do que se presentase á ser reco-
( nocido u n hermano del mismo que 
se dice impedido para el trabajo: 
Visto el art. 106 de l a l ey de reem-
plazos de 28 de Agosto de 1878: 
Considerando que el que alega una 
excepc ión es tá obligado á justif icar 
todos los extremos que l a misma 
abraza; y considerando que en el 
mero hecho de haber dejado tras-
curr i r el presunto impedido el plazo 
que so le señaló para presentarse á 
reconocimiento en 30 de A b r i l , se 
entiende que renuncia l a excepc ión 
aducida, perdiendo á l a vez, en con -
formidad a l art. 163 de l a ley c i t a -
da, todo derecho á que se le oiga, 
se acordó declarar definitivamente 
soldado á Bernabé Fe rnauúoz Gar -
cía , por no convenirle l a excepc ión 
del caso 10.° art. 92. 
M A Ñ O . 
Marcos Crespo Cuevas.—Decla-
rado insolvente el padre de este 
interesado, S imón Crespo, residente 
en Buenos Aires , l a Comisión, con -
siderando que no encout rándoso e l 
prófugo y su representante legal 
dentro del t é r m i n o e s p a ñ o l , es 
imposible imponerle l a de tenc ión 
subsidiaria á que se refiero el ar-
t í cu lo 150 de l a l ey de reemplazos 
de 28 de Agosto de 1878, y las de-
m á s responsabilidades mediante á 
carecer de bienes, acordó quedar 
enterada del fallo del Ayun tamien-
to, hac iéndo le sin embargo presente 
q u é si en alguna é p o c a regresase á 
l a P e n í n s u l a e l prófugo ó su repre-
sentante l ega l , cuide de ponerle á 
disposición dé l a autoridad compe-
tente para que se cumplan las pres-
cripciones do l a l ey . 
C A S T R O C A L B O N . 
Francisco Turrado G a r c í a . — I n s -
crito en l a l i s ta de reclutas d i spon i -
bles del reemplazo de 1878, l a C o -
misión, en vista del certificado r e -
mitido por l a Capi tan ía general de 
Cuba en 25 de Octubre, y del que 
resulta que el mozo de que se trata 
falleció en el Hospital mi l i t a r de 
Santiago do Cuba en 29 de Se t i em-
bre do 1879, acordó declararle ex -
cluido. 
B E M B I B R E . 
Paulino Rodr íguez Col inas . - Jus-
tificado en l a forma dispuesta en el 
art. 166 de l a l ey de reemplazos que 
u n hermano de este interesado, l l a -
mado Francisco, perteneciente a l se^ 
gundo llamamiento do 1874, se h a l l a -
ba sirviendo en 14 de Setiembre ú l -
timo en el Regimiento I n f a n t e r í a 
de l a Corona, n ú m . 3, primer B a t a -
l lón : Vis to el art. 92 eu su caso 10:° 
y las reglas 1.', 10. ' y 11." del 
93; Considerando que no h a b i é n d o -
se licenciado en Cuba efecto de 
las circunstancias excepcional es de 
aquella Isla, los soldados pertene-
cientes a l reemplazo' de 1874, l a 
permanencia en las filas del her- 1 
roano del recluta de que se trata, 
obedece & u n acto independiente 
de su voluntad que no puede ser-
vi r le de inconveniente para que su 
familia disfrute de l a exenc ión otor-
gada en el caso 10.°, art. 92, se 
acordó declarar á l Paulino exento 
de activo y a l ta en l a reserva, en 
l a que c u m p l i r á las obligaciones y 
deberes establecidos en el art. 95. 
S A N T A C O L O M B A D E S0110ZA. 
Manue l F e r n a n d e ü Sierra .—Con-
denado por sentencia ejecutoria de 
l a Audiencia del Territorio en 3 
años 6 meses y 21 dias de presidio 
correccional y suspens ión de todo 
cargo públ ico , profesión, oficio ó 
derecho de sufragio durante l a con -
dena, l a Comisión, teniendo en 
cuenta lo prescrito en l a regla 2.", 
art. 97 y párrafo 1 d e l 98 de l a l e y 
de 28 de Agosto de 1878, acordó 
dar de baja a l suplente Antonio 
Alonso Calvo, poniéndolo en cono-
cimiento del Sr . Gobernador para 
que, en conformidad á lo dispuesto 
en l a Rea l orden de 11 do Setiembre 
de 1863, se si rva pasar nota al Jefe 
del establecimiento penal, para que 
a l l icenciar á diclio rematado, que 
se ha l la sujeto a l servicio mil i tar ' 
con el n ú m . 7 por el cupo de este 
Ayuntamien to , le entregue á l a 
autoridad á los efectos que se de-
terminan en l a regla 2." del a r t icu-
lo 97 citado. 
L I L L O . 
A n d r é s de V e g a D o m í n g u e z . — 
N o siendo imputable á este intere-
sado l a falta de p resen tac ión en l a 
Caja de recluta, toda vez que h a -
l lándose adscrito á un Bata l lón de 
Reserva, no se le facilitó e l pase 
oportuno para trasladarse á esta 
provincia , n e g á n d o s e l a de Madrid 
á recibirlo mientras tanto que no se 
aclarase su s i tuac ión , quedó resuel-
to absolverle'de l a nota de prófugo , 
no. habiendo lugar á l a indemniza-
ción por el suplente reclamada. 
P A L A C I O S D E L A V A L D U E R N A . 
Quedó enterada la Comisión pro-
v inc ia l de l a Real orden de 25 
de Octubre ú l t imo , confirmando e l 
acuerdo por el que se dejó sin efecto 
el nombramiento de comisionado 
que de sí mismo hizo el Alcalde 
para l a entrega en Caja de los qu in -
tos do aquel Ayuntamiento. 
L I L L O . 
Revocado por Real ó rdeu de 29 
de Octubre ú l t imo , e l fallo de l a 
Comisión declarando exento por e l 
cupo de és te Ayuntamiento, á E u -
logio P é r e z González , se acordó d is -
poner su p re sen t ac ión para ser des-
tinado á activo. 
León 27 do Diciembre do 1880. 
— E l Secretario, Domingo Diaz C a -
neja. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
líMUISinACIO» ECOIÓHIM 
DI LA. 
PROVINCIA r>E LEorv. 
Negociado de la Deuda. 
E n v i r tud de lo dispuesto en Real 
ó r d e n de 5 del actual , l a Jun ta de 
l a Deuda ha acordado se celebre s u -
basta e l dia 20 del mismo p a r a l a 
adquis ic ión de t í t u lo s y residuos de 
renta p e r p é t u a interior para su con -
v e r s i ó n en inscripciones nomina t i -
vas á favor de Corporaciones civi les 
seeun ley de 21 de Jul io de 1876: 
debiendo atenerse a l anuncio de l a 
Gaceta de 13 del actual . 
L a admisión de depós i tos y plie-
gos de proposiciones que marca d i -
cho anuncio, t e n d r á lugar en esta 
dependencia hasta e l 18 del pre-
sente. 
León 13 de Enero de 1881 .—El 
Jefe económico , A n g e l Guerra. 
Habiendo acordado l a Junta de 
l a Deuda celebrar subasta para l a 
amor t i zac ión de renta p e r p é t u a i n -
terior y exterior correspondiente al 
mes actual, e l 20 del mismo, se 
anuncia a l públ ico para los que 
quieran tomar parto en l a misma, 
advirtiendo que los interesados han 
de depositar en g a r a n t í a de sus pro-
Íiosiciones el uno por ciento del v a -or nominal de las mismas. 
L a admis ión de depós i tos y p l i e -
go de proposiciones t e n d r á lugar en 
esta dependencia hasta e l 18 del 
presente, teniendo entendido qüo 
los t í tu los de renta p e r p é t u a que se 
ofrezcan en sus proposiciones h a n 
de contener el c u p ó n vencedero en 
1." de Julio p r ó x i m o los del interior 
y el de 30 de Junio los del exterior. 
León 15 de Enero de 1881 .—El 
Jefe económico , A n g e l Guerra. 
Negociado de impuestos. 
C O N S U M O S . 
Son varios los Sres. Alcaldes que 
no l ian remitido á esta Admin i s t r a -
ción l a con te s t ac ión que l a misma 
les exij ia de ó r d e n de l a Di recc ión 
general de impuestos respecto á l a 
acep tac ión del aumento que por 
consumos y cereales les correspon-
de con arreglo á l a c ircular de 20 
de Agosto de 1878 y articulo 15 de 
l a l ey de presupuestos; en su con-
secuencia y á fin de que los mismos 
no aleguen ignorancia do n i n g ú n 
g é n e r o , he acordado provenirles re-
mitan dichas contestaciones en e l 
t é r m i n o preciso de cuarto d ia , en 
la. intel igencia de que los que no lo 
verifiquen se e n t e n d e r á que aceptan 
t á c i t a m e n t e e l referido aumento, 
cu r sándose los expedientes á l a D i -
recc ión general para su reso luc ión . 
León 11 de Enero de 1881.—El 
Jefo económico , A n g e l Guerra. 
HOJA NÚM. 2 PArtTIDO DE UEOTS • 
N O M B R E D E L A POBLACION L E O N . ntiimero de ImliDnBlcs 1I,S99. 
Cuadros semanales de las defunciones y nacimientos ocurridos desde el dia 2 de Enero al dia 9 del mimo de 1881. 
D E F U N C I O N E S 
el íntérvalo 
indicado. 
Edad 
de los fallecidos. 
CAUSAS D E MEJEIÍTE. 
Enfermedades infecciosas. 
Otras 
enfermedades frementes. 
Muerte 
violenta. 
NACIMIENTOS. 
Número 
do los Tincidos 
en el i i 'TTOIO 
indi' o. 
•jCgítlmos. 
Hembras. TOTAL. 
1 8 
VaronOB. Homliras. TOTAL. 
C O M P A R A C I O N E N T R E N A C I M I E N T O S Y D E F U N C I O N E S . 
Total general de nacimientos. . .9 
de defunciones . 10 
Diferencia en m á s en defunciones. 1 
E l Alcalde 
7. Chierrero. 
E l Secretario, 
Solero Rico. 
f 
' t e 
i 
i 
s 
; ' t í 
- t'-l 
i '"3 
m 
m ' t í 
n 
* i ! 
ti 
•1 
IT 
'.a 
¡ 
'1 
I 
1 
B^.TA.LlL,OIsr DEPÓSITO D E XiEON, TÑTÚMEEO 83. 
RELACIÓN NOMINAL de los individuos que procedentes de cuerpos activos han venido con licencia' ilimitada 
fijar su residencia á los diferentes pueblos de la provincia. 
N OMBR ES . 
Soldado. 
t 
Matías Provecho 
Cárlos P . D o m í n g u e z 
Joaqu ín Fernandez Juan 
Cecilio Ríos R o d r í g u e z 
Claudio R i o l Sancnez 
Alejo González Herrero . 
Juan Colina 
Alejo Fresno Gonzá lez . 
Manuel Maneba 
Victoriano Huerga Fuertes 
Francisco Pé rez Melón 
Juan Arancho Fernandez 
André s Manzano 
S i m ó n Bermudez Ponce 
Gorman Alonso Rojo 
Pablo Lucas Rodrigi iez 
Cruz Fernandez R o d r í g u e z 
Cosme N . Fernandez 
Mar t in González Santos 
Maximino Alvarez 
Cipriano Prieto M a r t í n e z 
Lorenzo Blanco Puente 
Rafael Alonso Garc ía 
J o s é Fernandez Raison 
Juan García R o d r í g u e z 
Gabriel Valbuena Fernandez 
T o m á s Diez Fernandez 
Feliciano Rodrigo Diez 
Pedro Alonso P á r a m o 
Estanislao López Nicolás 
Esteban Garc ía Prieto 
Elcuterio González Diaz 
Eugenio Carbajal Fernandez 
Enr ique B a ñ o t rapero 
Felipe García Ramos. 
Emi l io Diez Ordoíicz 
Dionisio Benavides Piutero 
Domingo López González 
Claudio Maraña V e g a 
Celestino González Suarez 
A n g e l Llamazares González 
Agust ino de Castro Robles 
A n g e l Abajo Gordon. 
A g u s t í n R o d r í g u e z D i e z . . . . . . . . . 
Anastasio V i l l a Garc ía 
Anacloto Dedesas Menendez 
Agapi to García Vi l l ad . " 
Ag-ustin Vil luyantre González 
Antonio Fernandez González 
Antonio Fernandez Balbueua 
Baldomero Garc ía P é r e z 
Basil io Cas tañedo Ramos 
Bernardo Mirantes T a l a d r a 
Bonifacio López Valladares 
Bonifacio Valdés Veloz 
Ambrosio Lazo Gómez 
Ecequiel Blanco Mar t ínez , 
Antonio Armayor 
Gregorio Baños Fernandez 
Zacar ías Gago Marcos 
Sorafin Lago Gómez 
Vicente Pascual Vil la lobos 
Victoriano Fernandez Menendez. 
Eobustiano Calvo Herrero 
Pedro López Alva rez 
Pidro Roldan Valdés 
Víc tor Merino Mar t ínez 
Pablo Mignél Ru iz 
Vicente Suarez Huerta 
Pedro Guerra Alonso 
Pablo Benavides Godos 
Vicente Fernandez Rubio 
Va len t ín Segundo Robles 
Paciente Roar iguez González — 
Pedro del R io Nico lás 
Tirso Iglesias Gonzá lez 
PUNTOS DONDE F I J A N SU RESIDENCIA. 
Cuerpos do donde proceden. 
Regim." Infant.* de Murc ia , 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
8.* Secc ión de Obreros. 
Reg im." Infant* de Murcia , 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m 
í d e m 
Regim.* Infant.* de Toledo, 
idem 
idem 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
, Pueblos. Ayuntamientos. 
CorviUos 'I Corvi l los . 
Campazas Campazas. 
V i l l a r . Chozas de Abajo. 
Matanza • Matanza . 
Idem Idem. 
V i l l amiza r . Vi j lamizar . 
B o c a de Hucrgano Boca do H u é r g a n o 
Santa Crist ina Santa Cr is t ina 
Campazas Campazas. 
Toral de los G u z m a n e s . . . . . . Toral de los Guzmanes. 
Valdernosdillo Izagre. 
Vil lademor de l a V e g a Vil lademor de l a V e g a . 
Galleguil los Galleguil los. 
V i l l a l o n Sahagun. 
Calzada Calzada 
V e g a de A l m a n z a V e g a de A lmanza . 
Vil lavelasco Viílaselán. 
Vil larojo Vil larejo. 
Gayoso Cuvil las . 
L e ó n León . 
Moranes Santiago Mil las . 
San Mar t in Renedo. 
Respostos L i l l o . 
Cofiñal Idem. 
Comiere Vi l layandre . 
Cis t icrna Cistierna. 
Fuentes Idem. 
Vi l lacor ta Valderrueda. 
Cimanes do l a V e g a Cimanes de l a V e g a . 
Vi l laveute Vi l lavente . 
Valverde B o c a de H u é r g a n o . 
Grandoso Boña r . 
Busti l lo del Cid Sahelices del .Rio. 
Vi l lamarco Santas Martas. 
Mataotero ' Palacios del S i l . 
1 Olivia de Abajo Valdeluguoros. 
Arenil las Galleguil los. 
Cisneros C á r m e n e s . 
Vil lalúbiera Vi l l ah ib ie ra . 
Caldas L á n c a r a . 
S. Cipriano Vegas del Condado. 
Bar r i l lo . Santa Colomba. 
Vec i l l a de la V e g a Soto do la V e g a . 
Santovenia Soto y A m í o . 
"Villamondrin • . . . Valdepolo. 
Villafer Vil lafer . 
Escobar de Campo Escobar do Campo. 
Cornioro Vi l layandre . 
A r m u u i a A r m u n i a . 
Cist ierna Cist ierna. 
Sta . Olaja do Ar lonza Sta . Olaja de Ar lonza . 
Vi l lamorat íe l Vil lamorat iel . 
Lago Soto y Amío . 
Palazuelo Vi l l asabar íego . 
Garrafe Garrafe. 
Bust i l lo de Cea Sahelices del Río. 
Cordoncillo Cordoncil lo. 
Campil lo Vcgamian . 
Vi l lamuñio E l Burgo . 
V i l l amiza r Vi l lamizar . 
Taraui l la Renedo. 
Cea Cea. 
Oseja do Sajambre Oseja de Sajambre. 
Toral de los Guzmanes Toral de los Guzmanes. 
Salientes Palacios del S i l . 
Renedo Va ldep ié lago . 
Matadeon Mataueon. 
A l m a n z a Almanza . 
L a V i z L a Po la . 
Soto Posada do Valdeou. 
Grajal de Campos Grajal de Campos. 
Fasgar Mur ías de Paredes. 
Vi l l anueva Vegas del Condado. 
Canales • Soto y Amío . 
Valdehuesa Vegamian . 
Ciguera Salamon. 
(Continuará.) U E O T S 1881. 
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